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I-JATT･+ lJVの静に書ける｡ ここで JKは､ - い レトこアンのhar皿Onic
な項 (相互作用のないフォノy系を記述する項)か ら生ずる流れである｡ JV
は anharmoni'Cな相互作用があるため生ずる流れで､ ス2のオーダ-まで計





JVの相関からの寄与をぴⅣ と表わすことにすると､LKK,LFV,LVKは ､ -
Normalprocessに対 しても小さな､UTiklappprocess に対 して大き
い寄与を与え､定性的によいのであるが､LVVは､このような性質を持たな







中 尾 憲 司 (理)
Recenも1y,someexperimentalresultshavebeenrepoted
fora g`raphiもewithdiユutely-dopedborons;g-shifts,Hall
effects,anddeHaas一VanAlpheneffects. Though theyhave
no七beenaccumulatedenoughtosuggesもasystematicview
about theeffect ofimpuritiesonthegraphite,theympti一
一43-
